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 چکیذه 
ایٗ ٔغبِؼٝ ثٝ ٔٙظٛس ثشسػی احش ػغٛح ا٘شطی ثش سٚی وبسایی سؿذ ٚ ضشیت تجذیُ غزایی ٚ تشویجبت  
ٞفتٝ ا٘زبْ ؿذ. غزادٞی ثب ػٝ  8دس ٔشحّٝ اٍ٘ـت لذی، ثٝ ٔذت  suretpohtnax subraBلاؿٝ ٔبٞی ٌغبٖ 
دسكذ دس  53ویّٛوبِشی ثش ٞش ٌشْ ٚ پشٚتئیٗ یىؼبٖ  3/5ٚ  3، 2/5ریشٜ ٘یٕٝ خبِق حبٚی ػٝ ػغح ا٘شطی 
) كٛست ٌشفت. ػٝ تىشاس ثشای ٞش تیٕبس دس٘ظش  62/2 ±0/64 C° یه ػیؼتٓ آة دس ٌشدؽ ثب دٔبی آة (
 003) دس ٔخبصٖ فبیجش ٌلاع ٔذٚس (21/21 ± 0/22gٔبٞی (ثبٔتٛػظ ٚصٖ 51ؿذ وٝ دس ٞشتىشاس تؼذاد ٌشفتٝ 
ػٝ  ثب تٛرٝ ثٝ ٔیضاٖ اؿتٟبی آٟ٘ب ثٝ ٔلشف غزا ِیتشی) رخیشٜ ػبصی ؿذ ٚ ٔبٞی ٞب دس عَٛ دٚسٜ غزادٞی
ت تجذیُ ٌشْ)، ضشی641/76٘ٛثت دس سٚص غزادٞی ؿذ٘ذ. ثٟتشیٗ ٔیضاٖ ؿبخق افضایؾ ٚصٖ ثذٖ (
) ٚ 43/96) ٚ دسكذ ٘ؼجی اػتفبدٜ اص پشٚتئیٗ خبِق ( 1/13) ٚ ضشیت ثبصدٜ پشٚتئیٗ (2/12) (RCFغزایی(
 ویّٛوبِشی ثشٞشٌشْ، 3، حبٚی ا٘شطی 2دس ثیٗ ریشٜ ٞبی آصٔبیؾ ؿذٜ ٔشثٛط ثٝ ریشٜ ) 1/62( ضشیت چبلی
 ٔؼٙی داسی ٘ـبٖ ٘ذاد ثیٗ تیٕبسٞبی ٔختّف اختلاف ٔی ثبؿذ. ٔیضاٖ ؿبخق احـب ٚ ؿبخق وجذی
. ٔیضاٖ سعٛثت ٟ٘بیی دس تشویجبت ثذٖ ثب افضایؾ ٔیضاٖ ا٘شطی دس ریشٜ ثٝ عٛس ٔؼٙی داسی وبٞؾ )P<50.0(
اٌشچٝ ٔمبدیش ٟ٘بیی چشثی ٚ پشٚتئیٗ لاؿٝ ثیٗ تیٕبسٞبی ٔختّف اختلاف ٔؼٙی داسی ٘ـبٖ  ).P˂50.0(یبفت 
ثٛد.  2ٚ  3چشثی ٚ پشٚتئیٗ ثٝ تشتیت ٔشثٛط ثٝ ریشٜ ثب ایٗ حبَ ثیـتشیٗ ٔیضاٖ ٘ـؼت  ،)P<50.0(٘ذاد 
ٔمبیؼٝ ثیٗ احش ػغٛح ٔختّف ا٘شطی ثش سٚی سؿذ، وبسثشد غزا ٚ تشویجبت ثذٖ ٔبٞی ٌغبٖ ٘ـبٖ داد وٝ ا٘شطی 
ویّٛوبِشی ثش ٞشٌشْ ٔی تٛا٘ذ ػغح ا٘شطی ٔٙبػت دس ریشٜ ثشای ایٗ ٌٛ٘ٝ دس ٔشحّٝ اٍ٘ـت  3 لبثُ ٞضٓ
 لذی ثبؿذ.
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 . مقذمه 1
ٔتؼّك  )subraB suretpohtnaxٔبٞی ٌغبٖ (
ثٝ خب٘ٛادٜ وپٛسٔبٞیبٖ ٚ رٙغ ثبسثٛع ٔبٞیبٖ 
ثٛدٜ ٚ پشاوٙؾ ایٗ ٌٛ٘ٝ دس سٚدخب٘ٝ ٞبی وشخٝ، 
وبسٖٚ، درّٝ، فشات ٚ تبلاة ٞٛساِؼظیٓ دسایشاٖ ٚ 
 ,daoC ;0891 ,tuortnamrAػشاق ٔی ثبؿذ (
ثبتٛرٝ ثٝ سطیٓ غزایی ایٗ ٌٛ٘ٝ وٝ ٕٞٝ  ).9791
 ػىٙذسیاچیضخٛاس ثٛدٜ ٚ وبسایی سؿذ ثبلای آٖ (
ٚ ٘یض ثبصاس پؼٙذی آٖ، وٝ  )2831ٚ ٕٞىبساٖ 
 ٘مؾ ٟٕٔی سا دس ػجذ غزایی ٔشدْ ٔٙغمٝ داسد
اص ٌٛ٘ٝ ٞبی ثب  )1831ٚ ٕٞىبساٖ،  ٔشتضٛی صادٜ(
یمبت تىخیش ٚ پشٚسؽ إٞیت رٟت ا٘زبْ تحم
رٕؼیت ایٗ ٔحؼٛة ٔی ؿٛد. عی ػبِٟبی اخیش 
ٔبٞی دس ٔحیظ عجیؼی، ثٝ دِیُ احذاث ػذوشخٝ 
ثش سٚی ٟٕٔتشیٗ سٚدخب٘ٝ ٔحُ صیؼت ایٗ 
ٔبٞی(سٚدخب٘ٝ وشخٝ) وٝ ػجت وبٞؾ آة پبییٗ 
ٔشتضٛی دػت سٚدخب٘ٝ ٚ تبلاة ٞٛساِؼظیٓ ؿذٜ (
ات ٘بؿی ) ٚ ٘یض تبحیش تغییش1831ٚ ٕٞىبساٖ،  صادٜ
اص رًٙ ٚ احشات ٚ فـبسٞبی ٔحیغی ثش سٚی تبلاة 
) وبٞؾ یبفتٝ 1002 ,.la te akyPٞٛساِؼظیٓ (
پشٚسؽ تزبسی ایٗ ٔبٞی، ثذٖٚ  اػت. اص ایٗ سٚ
ؿه ٌبٔی دس رٟت حفبظت اص رخبیش ٚ تٙٛع 
 ثیِٛٛطیىی آٟ٘ب دس عجیؼت خٛاٞذ ثٛد.
ثخؾ ػٕذٜ ای اص ٞضیٙٝ غزاٞبی فشِٔٛٝ ؿذٜ 
پشٚتئیٗ دس ریشٜ ٔی ؿٛد، ثٙبثش ایٗ كشف تبٔیٗ 
ٔتبثِٛیؼٓ پشٚتئیٗ تٛػظ ٔبٞی ثبیذ كشف ػٙتض 
 uaihSپشٚتئیٗ ؿذٜ ٚ كشف تِٛیذ ا٘شطی ٘ـٛد (
). اص فبوتٛسٞبی ٟٕٔی وٝ 3991 ,neP dna
ثىبسٌیشی ٔٙبػت پشٚتئیٗ سا تحت تبحیش لشاس ٔی 
ٔمذاس ٔٙبػت ٔٙبثغ غیش پشٚتئیٙی ا٘شطی دس  دٞذ،
. ٔیضاٖ ا٘شطی ٔٛسد ٘یبص ٔبٞی دس ریشٜ ٔی ثبؿذ
ریشٜ، اص رّٕٝ ػٛأُ ٔٛحش دس ثبصدٜ اػتفبدٜ اص غزا 
ٔی ثبؿذ، چشاوٝ ٘مؾ ٟٕٔی سا دس كشفٝ رٛیی 
). اص ایٗ 3002 ,nosnikliWٔی وٙذ ( پشٚتئیٗ ایفب
سٚ تٙظیٓ ٔٙبػت ٘ؼجت پشٚتئیٗ ثٝ ا٘شطی دس 
ریشٜ ػجت ثٟجٛد ثىبسٌیشی پشٚتئیٗ ٔی ؿٛد وٝ 
ثبػج وبٞؾ ٘یتشٚطٖ دفؼی ٚ رٌّٛیشی اص  ایٗ أش
وبٞؾ ویفیت پؼبة خشٚری اص ٔضاسع پشٚسؽ 
. )4991 ,eladeM dna kihsuaKٔبٞی ٔی ؿٛد (
ٕٞچٙیٗ ٔیضاٖ ا٘شطی ریشٜ ثش سٚی خبِی ؿذٖ 
ػیؼتٓ ٌٛاسؿی ٚ اؿتٟبی ٔزذد دس ٔبٞی ٔٛحش 
)وٝ ایٗ أش دس آثضی 3002 ,yanikeTٔی ثبؿذ (
 آٚسد ثبصدٜ غزایی ٔٛحش ثبؿذ . پشٚسی ٔی تٛا٘ذ دس ثش
دس خلٛف تؼییٗ ٘یبصٞبی ا٘شطی دس ٌٛ٘ٝ 
ٞبی ٔختّف ٔغبِؼبت صیبدی كٛست ٌشفتٝ اػت. 
) ثب ٔغبِؼٝ احش ػغٛح ٔختّف 6831ػبوی(
پشٚتئیٗ ٚ ا٘شطی دس ٔبٞی اٍ٘ـت لذ ؿیشثت 
 2/5 ) ػغح ا٘شطی لبثُ ٞضٓsupyrg subraB(
ایٗ  ویّٛوبِشی دس ٞشٌشْ سا ثشای سؿذ ٔغّٛة
ٔبٞی ٔٙبػت ثیبٖ ٔی وٙذ؛ ٞشچٙذ اختلاف ٔؼٙی 
ویّٛوبِشی دس  3داسی ثب ػغح ا٘شطی لبثُ ٞضٓ 
) ػغح ا٘شطی 3991( CRNٞشٌشْ ٔـبٞذٜ ٘ىشد. 
لبثُ ٞضٓ ٔٛسد ٘یبص دسٌٛ٘ٝ ٞبی وپٛس ٔؼِٕٛی 
) ٚ تیلاپیبی ٘یُ oiprac sunirpyC(
ویّٛوبِشی ثش  2/9) سا sucitolin simorhcoerO(
یبٖ ٔی وٙذ. دس خلٛف ػبیش ٌٛ٘ٝ ٞب ٞش ٌشْ ث
ػغح ا٘شطی لبثُ ٞضٓ ٔغّٛة ثشای ٔبٞی اٍ٘ـت 
ویّٛوبِشی  3/2) neleuq aidmahR( aidnuJلذ 
) ٌشثٝ 4002 ,issolacarF dna reyeMثش ٞش ٌشْ (
 2/33) sutatcnup surulatcIٔبٞی وب٘بِی (
). ٔبٞی 3991 ,CRNویّٛوبِشی ثش ٞش ٌشْ (
) sunayngibro nocyrB( abujnacaripاٍ٘ـت لذ 
) 6002 ,.la te abroBویّٛوبِشی ثش ٞش ٌشْ ( 3/62
تؼییٗ ؿذٜ اػت. ثب رٛد ٔغبِؼبت ٔتؼذد ثش سٚی 
دسخلٛف  ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔختّف ٔبٞی، اعلاػبتی
ٔیضاٖ ٘یبصٞبی غزایی ٌٛ٘ٝ ٌغبٖ ٔٛرٛد ٕ٘ی 
ٞبی  ثبؿذ. ثٙبثشایٗ دس ایٗ ٔغبِؼٝ ػّٕىشد ریشٜ
ش سٚی وبسایی سؿذ، حبٚی ػغٛح ٔختّف ا٘شطی ث
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غزایی ٚ تشویت ثیٛؿیٕیبیی لاؿٝ دس ایٗ ثبصدٜ 
ٔبٞی دس ٔشحّٝ اٍ٘ـت لذی ٔٛسد اسصیبثی ٚ 
 ٌشفت.ثشسػی لشاس 
 
 مواد و روش ها. 2
ریشٜ غزایی ؿبُٔ ریشٜ  3ٔغبِؼٝ  دس ایٗ
ثٝ تشتیت حبٚی ػٝ ػغح ا٘شطی  3ٚ  2، 1ؿٕبسٜ 
ثب  ویّٛ وبِشی ثش ٞش ٌشْ 3/5ٚ  3، 2/5لبثُ ٞضٓ 
دسكذ، ثب اػتفبدٜ اص ٔٛاد  53پشٚتئیٗ یىؼبٖ
٘یٕٝ خبِق غزایی ٔٛرٛد دس ٔٙغمٝ ثٝ كٛست 
  ).1رذَٚؿذ (تٟیٝ 
ثشای تٟیٝ ریشٜ ٞب ٔٛاد خـه آػیبة ؿذٜ، 
ٌشْ،  0/10ثب اػتفبدٜ اصتشاصٚی دیزیتبِی ثب دلت 
ٚصٖ ؿذٜ ٚ ثب اػتفبدٜ اص دػتٍبٜ ٔخّٛط وٗ ثشلی 
ؿذ٘ذ تب ٔخّٛط  دلیمٝ ثب ٞٓ ٔخّٛط 03حذٚد 
حبكُ یىذػت ٚ ٕٞٛطٖ ؿٛد. ػپغ سٚغٗ ثٝ ایٗ 
دلیمٝ دیٍش ثب ٞٓ ٔخّٛط  51ٔٛاد اضبفٝ ؿذٜ ٚ 
% آة ثٝ اصای  52تب  02ؿذ٘ذ. پغ اص آٖ حذٚد 
تب  002ٞشویٌّٛشْ ٔبدٜ خـه ٔخّٛط ؿذٜ (
ٔیّی ِیتش ثٝ اصای ٞشویٌّٛشْ)، ثٝ ٔخّٛط  052
 دلیمٝ دیٍش 51حبكُ اضبفٝ ؿذ ٚ ثٝ ٔذت 
ٔخّٛط ؿذ٘ذ تب یه خٕیش لبثُ پّیت ٕ٘ٛدٖ 
ثذػت آیذ. خٕیش حبكُ سا دسٖٚ دػتٍبٜ پّت ػبص 
ٔیّیٕتش غزایی  2/5سیختٝ تب پّت ٞبیی ثب لغش 
ػبختٝ ؿٛد. پّت ٞبی ػبختٝ ؿذٜ ثب اػتفبدٜ اص 
دسرٝ  56ٚ دس دٔبی  دػتٍبٜ خـه وٗ
ػبػت خـه ٚ ػپغ  42ػب٘تیٍشاد ثٝ ٔذت 
ی لشاس دادٜ ؿذٜ ٚ دس دسٖٚ ویؼٝ ٞبی پلاػتیى
دسرٝ ػب٘تیٍشاد ا٘جبس ؿذ٘ذ تب دس  – 02دٔبی 
 ٔذت صٔبٖ آصٔبیؾ، ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیش٘ذ .
ایٗ پظٚٞؾ دس ثخؾ آصٔبیـبت تغزیٝ ای 
ػِٛٝ تحمیمبتی تىخیش ٚ پشٚسؽ پظٚٞـىذٜ آثضی 
پشٚسی رٙٛة وـٛس ٚالغ دس ؿٟشػتبٖ اٞٛاص 
ٍ٘ـت ٔٙغمٝ ؿیجبٖ كٛست پزیشفت. ٔبٞی ٞبی ا
 g ) (ثب ٔتٛػظ ٚصٖsuretpohtnax .B( لذ ٌغبٖ
) اص تىخیش ٔلٙٛػی ِٔٛذیٗ عجیؼی 21/21±0/22
ایٗ ٌٛ٘ٝ دس ثخؾ تىخیش ٚ پشٚسؽ ایٗ پظٚٞـىذٜ 
 ، تبٔیٗ ؿذ٘ذ.
ٞفتٝ پیؾ اص ؿشٚع آصٔبیؾ ٔبٞی ٞبی  2 
اٍ٘ـت لذ ٔٛسد ٘ظش كیذ ٚ ثشای ػبصٌبس ػبصی ثٝ 
فبدٜ اص رٛ ثٝ ِیتشی ٔٙتمُ ٚ ثب اػت 0004ٔخبصٖ 
كٛست پّت ؿذٜ، وٝ غزای ٔشػْٛ ایٗ ٔبٞی دس 
ػیؼتٓ پشٚسؽ ػٙتی ٔی ثبؿذ، ثٝ تغزیٝ دػتی 
ػبصٌبس ؿذ٘ذ. ػیؼتٓ آصٔبیـٍبٞی ؿبُٔ یه 
ِیتش  1ػیؼتٓ آة دس ٌشدؽ ثب رشیبٖ آة حذٚد 
ػذد ٔخضٖ فبیجشٌلاع  9دس دلیمٝ، ٔـتُٕ ثش 
ػب٘تیٕتش،  06ػب٘تیٕتشٚ ػٕك  68ٔذٚس (لغش 
پبسأتشٞبی ویفی آة ؿبُٔ ِیتش) ثٛد.  003 حزٓ
سٚصا٘ٝ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ  Hpدٔب، اوؼیظٖ ٔحَّٛ ٚ 
حجت ٔی ؿذ. دس عَٛ دٚسٜ آصٔبیؾ دأٙٝ تغییشات 
دسرٝ ػب٘تیٍشاد، اوؼیظٖ ٔحَّٛ  52-72/3دٔب 
 7/43-7/8ثیٗ  Hpٔیّیٍشْ دس ِیتش ٚ  7/9-7/31
ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذ. ٔیضاٖ سٚؿٙبیی ػبِٗ ثٝ كٛست 
 21ػبػت سٚؿٗ ٚ  21لٙٛػی ٚ ثٝ عٛس ٔؼبٚی ٔ
ػبػت تبسیه تٙظیٓ ؿذ. پغ اص ػبصٌبس ػبصی 
ٔبٞی ٞب ثٝ ػیؼتٓ پشٚسؿی، ٔبٞی ٞب ثٝ كٛست 
تبیی دسٖٚ ٔخبصٖ تمؼیٓ 51تلبدفی ثٝ ٌشٜٚ ٞبی 
ؿذ٘ذ. دس ایٗ آصٔبیؾ ػٝ تىشاس ثشای ٞش ریشٜ 
غزایی دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ ٚ تیٕبسٞب ثٝ عٛس 
ه ٞبی پشٚسؿی تمؼیٓ ٚ ثب تلبدفی دس تب٘
ثشچؼت ؿٕبسٜ تب٘ه ٚ ؿٕبسٜ تیٕبس ٔـخق ؿذ. 
ٞفتٝ ثٛد. دس ؿشٚع ٚ  8ٔذت صٔبٖ ا٘زبْ آصٔبیؾ 
پبیبٖ آصٔبیؾ ٔبٞی ٞبی ٔشثٛط ثٝ ٞشتیٕبس ثٝ 
عٛس رذاٌب٘ٝ صیؼت ػٙزی ؿذٜ ٚ اعلاػبت 
ثذػت آٔذٜ حجت ؿذ. ٔیضاٖ غزای سٚصا٘ٝ ثشاػبع 
زا كٛست ٔی ٔیضاٖ اؿتٟبی ٔبٞی ثٝ ٔلشف غ
ٌشفت. ٔیضاٖ غزای ٔحبػجٝ ؿذٜ ثشای ٞشسٚص، دس 
ٚ دس ٞش  00:71ٚ00:21، 00:8ػٝ ٚػذٜ دس ػبػبت 
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دسكذ غزای سٚصا٘ٝ،  03ٚ  03،  04ٚػذٜ ثٝ تشتیت 
 ,.la te eivOٔی ٌشفت ( دس اختیبس ٔبٞی ٞب لشاس
). ثشای ایٗ ٔٙظٛس غزا ثٝ لغؼبت وٛچه ٚ 5002
ٔبٞی لشاس دادٜ  ٔؼبٚی تمؼیٓ ؿذٜ ٚ دس اختیبس
ٔمذاس  دلیمٝ پغ اص غزادٞی، 04تب  53ٔی ؿذ. 
ثش اػبع تؼذاد لغؼبت غزای  غزای ٔلشف ٘ـذٜ
ٔی ؿذ ٚ اص عشیك ػیفٖٛ وشدٖ  ثشآٚسد ثبلیٕب٘ذٜ
رٕغ آٚسی ٔی ؿذ . ثشای ایٗ ٔٙظٛس ٔتٛػظ ٚصٖ 
 01ٔشتجٝ ٚصٖ ٕ٘ٛدٖ  01لغؼبت غزا اص عشیك 
دٖ ٔیبٍ٘یٗ لغؼٝ اص ٞش ریشٜ غزایی ٚ ثذػت آٚس
ثذیٗ  )5002 ,.la te sihtaMآٖ ٔحبػجٝ ٔی ؿذ (
تشتیت وُ ٔیضاٖ غزای ٔلشف ؿذٜ دس ٞش تیٕبس 
 ثٝ كٛست سٚصا٘ٝ ٔحبػجٝ ٔی ؿذ.
ػذد ٔبٞی ثٝ  03دس ؿشٚع آصٔبیؾ تؼذاد 
عٛس تلبدفی كیذ ٚ ثب اػتفبدٜ اص دسٔؼشم 
لشاسدادٖ آٟ٘ب ثب دٚص ثبلایی اص ٔبدٜ ثیٟٛؿی وـتٝ 
آ٘بِیض اِٚیٝ تشویجبت لاؿٝ ٚ ٘یض ا٘ذاصٜ  ؿذٜ ٚ ثشای
ٌیشی ؿبخق ا٘ذاْ ٞب ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفتٙذ. 
ػذد ٔبٞی اص ٞشٔخضٖ  01دس پبیبٖ آصٔبیؾ تؼذاد 
ػبػت پغ اص آخشیٗ غزادٞی كیذ ٚ ثٝ  42، 
سٚؽ روشؿذٜ دس ثبلا وـتٝ ؿذٜ ٚ پغ اص صیؼت 
دسرٝ ػب٘تیٍشاد ٍٟ٘ذاسی  -02ػٙزی دس دٔبی 
تش ویجبت تمشیجی ٟ٘بیی لاؿٝ آٟ٘ب ا٘ذاصٜ ؿذ٘ذ تب 
ٌیشی ؿٛد. ٕٞچٙیٗ ٚصٖ احـب ٚ وجذ ثشای 
ٔحبػجٝ ؿبخق ٞبی احـبیی ٚ وجذی ا٘ذاصٜ 
 ٌیشی ؿذ. 
آ٘بِیض تمشیجی تشویجبت ٔٛاد غزایی ، ریشٜ ٞب 
ٚ لاؿٝ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ وبس اػتب٘ذاسد كٛست 
). ثشای ایٗ ٔٙظٛس ٔمذاس 0991 ,CAOAٌشفت (
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اص عشیك خـه وشدٖ آٟ٘ب دس سعٛثت 
دسرٝ ػب٘تیٍشاد تب سػیذٖ ثٝ  501آٖٚ دس دٔبی 
دس  ٚصٖ حبثت، خبوؼتش اص عشیك ػٛصا٘ذٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب
دسرٝ ػب٘تیٍشاد ثٝ  055وٛسٜ اِىتشیىی ثب دٔبی 
فیجش ثب  ػبػت، چشثی اصعشیك ػٛوؼّٝ ٚ 21ٔذت 
، ؿشوت EWIFاػتفبدٜ اص دػتٍبٜ ػٙزٙذٜ فیجش( 
ٚ ثب اػتفبدٜ اص ٞضٓ اػیذی (اػیذ ) PLEV
ػِٛفٛسیه) ٚ ٞضٓ لّیبیی (ٞیذسٚوؼیذػذیٓ) 
ٔحبػجٝ ؿذ. ٔحبػجٝ پشٚتئیٗ خبْ ثب اػتفبدٜ اص 
 lahadljekotuA ,IHCUBسٚؽ وزّذاَ (دػتٍبٜ 
)، پغ اص ٞضٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب (ثب اػتفبدٜ اص 073K
) ٚ 834k tamotuA tsegiD ,IHCUBدػتٍبٜ 
د دس آٖ ٚ ضشة آٖ ػٙزؾ ٔمذاس ٘یتشٚطٖ ٔٛرٛ
كٛست ٌشفت. ٔحبػجٝ ٔیضاٖ ا٘شطی  6/52دس ػذد 
ؿذٜ تٛػظ  اسائٝلبثُ ٞضٓ ثشاػبع سٚؽ 
 ) كٛست ٌشفت.3891( PCDAاػبع
 دس پبیبٖ آصٔبیؾ ثب تٛرٝ ثٝ تؼذاد ٔبٞی ٞب،
ٚصٖ ٚ ٔمذاس غزای ٔلشف ؿذٜ ثشای ٞشٔخضٖ ٚ 
٘یض ٔیضاٖ تشویجبت تمشیجی ریشٜ ٞب ٚ لاؿٝ، 
ختّف تغزیٝ ای ؿبُٔ وبسایی سؿذ، پبسأتشٞبی ٔ
ثبصٔب٘ذٌی، ٔیضاٖ ثبصدٜ اػتفبدٜ اص غزا ٚ ٔغزی ٞب 
ٚ ٘یض ضشیت چبلی ٚ ؿبخق ا٘ذاْ ٞب ثب اػتفبدٜ اص 
 ٌشدیذ.ٔحبػجٝ  اػتب٘ذاسدفشِٟٔٛبی 
دس ایننٗ آصٔبیـننٟب وّیننٝ دادٜ ٞننب ثشاػننبع 
ثشای ٔمبیؼٝ  .ا٘حشاف ٔؼیبس ثیبٖ ؿذٜ ا٘ذ±ٔیبٍ٘یٗ
حبػجٝ ؿذٜ اص تیٕبسٞبی ٔختّنف وّیٝ دادٜ ٞبی ٔ
اػنتفبدٜ ؿنذ. آصٔنٖٛ آ٘نبِیض  41SSPSاص٘شْ افضاس 
) یننه عشفننٝ ثننشای ثشسػننی AVONAٚاسیننب٘غ(
اختلاف ثیٗ تیٕبسٞب ٚ صٔب٘یىٝ اخنتلاف ٔؼٙنی داس 
اص پغ آصٖٔٛ دا٘ىنٗ ثنشای تؼینیٗ  )50.0<P(ثٛد 
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 بت ریشٜ ٞبی آصٔبیـیارضاٚآ٘بِیض تمشیجی تشویج .1رذَٚ 
 ریشٜ  1 2 3
 1پٛدس ٔبٞی(پٛدس ٔبٞی ویّىب)  83/00 44/00 54/00
 2پٛدس ػٛیب ( وٙزبِٝ ػٛیب )  43/00 03/00 23/00
 3رست  0/00 01/00 5/00
 4رٛ  2/00 1/03 0/00
 5آسد ٌٙذْ  4/00 4/00 4/06
 6ػجٛع ثش٘ذ  01/08 3/01 0/00
 7ػجٛع ٌٙذْ  01/08 3/01 0/00
 سٚغٗ ػٛیب  0/00 4/01 31/00
 ٔخّٛط ٚیتبٔیٗ  0/51 0/51 0/51
 ٔخّٛط ٔٛاد ٔؼذ٘ی  0/52 0/52 0/52
  آ٘بِیض تمشیجی ریشٜ ٞبی ٔٛسد آصٔبیؾ ( % )
 ٔبدٜ خـه   49/25 69//73 59/27
 پشٚتئیٗ خبْ  43/88 43/56 43/38
 چشثی خبْ  3/40 8/17 71/25
 8وشثٛٞیذسات  54 44/70 63/92
  خبوؼتش  6/22 5/38 5/36
 فیجش  5/83 3/90 3/34
 9(ویّٛوبِشی ثش ٞش ٌشْ) ED  2/45 2/79 3/35
 (ٔیّی ٌشْ ثش ویّٛ وبِشی) ED/P٘ؼجت   731/03 611/07 89/07
 * آ٘بِیض تمشیجی ٔٛاد غزایی( % )
، پشٚتئیٗ 5/08) سعٛثت 2( 53/39ٞیذسات ، وشثٛ 8/20، خبوؼتش 1/23فیجش ، 9/02چشثی خبْ  ،44/13،پشٚتئیٗ خبْ1/12) سعٛثت 1(
، فیجش 0/65، چشثی خبْ  8/02 ،پشٚتئیٗ خبْ 2/07سعٛثت )3(  83/14،وشثٛٞیذسات 5/08، خبوؼتش 5/04، فیجش0/98، چشثی خبْ  34/07خبْ
، وشثٛٞیذسات 1/51ؼتش، خبو 5/09، فیجش1/06، چشثی خبْ 8/09،پشٚتئیٗ خبْ  6/01) سعٛثت4(  58/37،وشثٛٞیذسات  1/10، خبوؼتش 1/08
، پشٚتئیٗ 5/81سعٛثت  )6( 77/21، وشثٛٞیذسات 2/74، خبوؼتش 0/13، فیجش 1/05، چشثی خبْ01/09، پشٚتئیٗ خبْ 7/06) سعٛثت5( 67/53
،  3/9 ، چشثی خبْ 31/20، پشٚتئیٗ خبْ  5/49) سعٛثت7( 86/8، وشثٛٞیذسات 6/60، خبوؼتش 01/09، فیجش1/02، چشثی خبْ8/85خبْ 
) ثش 9( 001 -) وشثٛٞیذسات ; ( سعٛثت+ پشٚتئیٗ خبْ+ چشثی خبْ + فیجش + خبوؼتش)8(  26/39،وشثٛٞیذسات  5/71، خبوؼتش  9/40جشفی
 3ٚحیٛا٘ی  2ٚ وشثٛٞیذسات ( ٌیبٞی  8/1)، چشثی  4/52ٚحیٛا٘ی  3/58) ا٘شطی لبثُ ٞضٓ حبكُ اص پشٚتئیٗ (ٌیبٞی 3891( PCDAاػبع
 دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ. ٌشْ )ویّٛ وبِشی ثٝ اصای ٞش
 
 . نتایج3
٘تبیذ حبكُ اص احش ػغٛح ٔختّف ا٘شطی ثش 
 , %GW ,GWسٚی ؿبخق ٞبی وبسایی سؿذ (
ضشیت ثبصدٜ  )،RCF)، ضشیت تجذیُ غزایی(RGS
) ٚ دسكذ اػتفبدٜ اص پشٚتئیٗ خبِق REPپشٚتئیٗ(
 2) ٚ ٘یض ٔیضاٖ ثبصٔب٘ذٌی دس رذَٚ %UPNA(
اٖ ثبصٔب٘ذٌی دس ٔیبٍ٘یٗ ٔیض آٚسدٜ ؿذٜ اػت.
دسكذ ثٛد ٚ  001تب  79/87ٕٞٝ تیٕبسٞب ثیٗ 
ػغٛح ٔختّف ا٘شطی تبحیش ٔؼٙی داسی ثش سٚی ایٗ 
 ).50.0>Pؿبخق ٘ذاؿت(
 3ثٝ  2/5ثب افضایؾ ػغح ا٘شطی ریشٜ اص  
ویّٛوبِشی ثش ٞش ٌشْ، ٔیضاٖ وبسایی سؿذ ٚ ضشیت 
) 50.0<Pٔؼٙی داسی( ثبصدٜ پشٚتئیٗ ثٝ عٛس
غ اص آٖ ثب افضایؾ ثیـتش ٔیضاٖ افضایؾ یبفت. پ
ویّٛوبِشی ثش ٞش ٌشْ، ٔمذاس  3/5ا٘شطی ریشٜ ثٝ 
) 50.0<Pایٗ ؿبخق ٞب ثٝ عٛس ٔؼٙی داسی (
وبٞؾ یبفت. ثیـتشیٗ ٔیضاٖ ایٗ ؿبخق ٞب 
ٚ وٕتشیٗ ٔیضاٖ آٟ٘ب ٔشثٛط ثٝ  2ٔشثٛط ثٝ ریشٜ 
ثب ػبیش ریشٜ ٞب  2، ثٛد. ریشٜ 3ریشٜ ؿٕبسٜ 
 1. ؿىُ )P>0/50(ؿت اختلاف ٔؼٙی داسی دا
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سٚ٘ذ دٚ ٞفتٍی افضایؾ ٚصٖ تٛدٜ ص٘ذٜ تحت تبحیش 
 ػغٛح ٔختّف ا٘شطی سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ.
، ثب افضایؾ ػغح RCFدس استجبط ثب ؿبخق 
ویّٛوبِشی ثش ٞش ٌشْ،  3ثٝ  2/5ا٘شطی ریشٜ اص 
اٌشچٝ ٔیضاٖ ایٗ ؿبخق ثٟجٛد یبفت ثب ایٗ حبَ 
، أب پغ )P<50.0( اختلاف ٔؼٙی داسی ٘ـبٖ ٘ذاد
ویّٛوبِشی ثش ٞش  3/5اص آٖ ثب افضایؾ ا٘شطی ثٝ 
 ٌشْ ٔمذاس ایٗ ؿبخق ثٝ عٛس ٔؼٙی داسی
ویّٛوبِشی ثش  3٘ؼجت ثٝ ػغح ا٘شطی  )P>50.0(
 ٞش ٌشْ افضایؾ یبفت.
 
دٚٞفتٍی افضایؾ ٚصٖ تٛدٜ ص٘ذٜ دس  ؿىُ. 1ؿىُ 
تحت تأحیش  suretpohtnax .B ٔبٞی اٍ٘ـت لذ ٌغبٖ
 طیػغٛح ٔختّف ا٘ش
) دس IFTوٕتشیٗ ٔیضاٖ غزای ٔلشف ؿذٜ (
حبٚی ثبلاتشیٗ  3ایٗ آصٔبیؾ ٘یض ٔشثٛط ثٝ ریشٜ 
ٔیضاٖ ا٘شطی ثٛد. اٌشچٝ تغییشات ؿبخق 
سٚ٘ذی ٔـبثٝ ثب وبسایی سؿذ ٘ـبٖ داد ٚ  %UPNA
 2ؿبخق ٘یض ٔشثٛط ثٝ ریشٜ  ثیـتشیٗ ٔیضاٖ ایٗ
اختلاف ٔؼٙی داسی ٘ـبٖ ٘ذاد  3ثب ریشٜ  ثٛد ٚ
 . )P<50.0(
٘تبیذ احش ػغٛح ٔختّف ا٘شطی ثش سٚی ضشیت 
) ٚ احـبء ISHچبلی ٚ ؿبخق ٞبی وجذی (
٘تبیذ  آٚسدٜ ؿذٜ اػت. 2-3) دس رذَٚ ISV(
٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ػغٛح ٔختّف ا٘شطی ثش سٚی 
ؿبخق ضشیت چبلی احش ٔؼٙی داسی داسد 
ثب افضایؾ ػغح ا٘شطی اص  FC. ؿبخق )P>50.0(
شْ ثٝ عٛس ٔؼٙی داسی ویّٛوبِشی ثش ٞشٌ 3ثٝ  2/5
، دس حبِی وٝ ثب افضایؾ )P>50.0( افضایؾ یبفت
ثٝ عٛس ٔؼٙی داسی  FC، ٔیضاٖ 3/5ثٝ  3ا٘شطی اص 
دس ػغح ا٘شطی  FCوبٞؾ یبفت. وٕتشیٗ ٔیضاٖ 
ویّٛوبِشی ثش ٞشٌشْ ثذػت آٔذوٝ اختلاف  3/5
ویّٛوبِشی ثش  2/5ٔؼٙی داسی سا ثب ػغح ا٘شطی 
ثب افضایؾ  ISHخق . ؿب)P<50.0(ٞشٌشْ ٘ذاؿت 
ویّٛوبِشی ثش ٞشٌشْ ثٝ  3/5تب  2/5ػغح ا٘شطی اص 
. )P<0/50(عٛس غیشٔؼٙی داسی افضایؾ یبفت 
 3/5  ثیـتشیٗ ٔیضاٖ ایٗ ؿبخق دس ػغح ا٘شطی
ویّٛوبِشی ثش ٞشٌشْ ثذػت آٔذ. تغییشات ؿبخق 
  .٘یض سٚ٘ذ ٔـبثٟی سا ٘ـبٖ داد ISV
تیٕبسٞب ثٝ عٛس وّی دس پبیبٖ آصٔبیؾ دس وّیٝ 
ٔیضاٖ پشٚتئیٗ، چشثی ٚ خبوؼتش ٘ؼجت ثٝ ٔیضاٖ 
 اِٚیٝ ، افضایؾ یبفت. أب ٔیضاٖ سعٛثت لاؿٝ،
  .٘ؼجت ثٝ ٔیضاٖ اِٚیٝ، وبٞؾ یبفت
ثیٗ تیٕبسٞبی ٔختّف اص ٘ظش ٔیضاٖ سعٛثت 
. )P>50.0(لاؿٝ اختلاف ٔؼٙی داسی  ٔـبٞذٜ ؿذ
ثیـتشیٗ ٔیضاٖ سعٛثت لاؿٝ ٔشثٛط ثٝ ریشٜ 
ویّٛوبِشی دس ٞش ٌشْ  2/5ی  بٚی ا٘شط، ح1ؿٕبسٜ 
 3/5ثٛد ٚ ثب افضایؾ ٔیضاٖ ا٘شطی دس ریشٜ تب 
ویّٛوبِشی ثش ٞشٌشْ، ٔمذاس سعٛثت لاؿٝ ثٝ عٛس 
ٔؼٙی داسی وبٞؾ یبفت. ٔمذاسایٗ ؿبخق دس 
 اختلاف ٔؼٙی داسی ٘ذاؿت 2ثب ریشٜ  1ریشٜ 
 اختلاف ٔؼٙی داسی 3أب ثب ریشٜ  )P<50.0(
د. ٔمذاس ایٗ ؿبخق ٞب ٔمذاس ٘ـبٖ دا )P>50.0(
پشٚتئیٗ لاؿٝ ، دس وّیٝ تیٕبسٞب ٘ؼجت ثٝ ٔیضاٖ 
افضایؾ یبفت.  )P>50.0(اِٚیٝ ثٝ عٛس ٔؼٙی داسی 
 2ثیـتشیٗ ٔیضاٖ پشٚتئیٗ لاؿٝ، ٔشثٛط ثٝ ریشٜ
 1ثٛد. وٕتشیٗ ٔیضاٖ آٖ ٘یض دس ریشٜ ؿٕبسٜ 
ٔـبٞذٜ ؿذ؛ ثب ایٗ حبَ اختلاف ٔؼٙی داسی ثیٗ 
. ٞشچٙذ )P<50.0(ّف ٔـبٞذٜ ٘ـذ تیٕبسٞبی ٔخت
دس استجبط ثب ٔمذاس چشثی لاؿٝ ثیـتشیٗ ٔیضاٖ آٖ 
ٚوٕتشیٗ ٔیضاٖ آٖ ٘یض دس ریشٜ ؿٕبسٜ  3دس ریشٜ 
ٔـبٞذٜ ؿذ. ثب ایٗ حبَ ثیٗ تیٕبسٞبی ٔختّف  8
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. )P<0/50(اختلاف ٔؼٙی داسی ٔـبٞذٜ ٘ـذ 
ٔمذاس چشثی لاؿٝ، دس وّیٝ تیٕبسٞب ٘ؼجت ثٝ 
افضایؾ  )P>50.0(ٝ عٛس ٔؼٙی داسی ٔیضاٖ اِٚیٝ ث
 1یبفت. ثیـتشیٗ ٔیضاٖ خبوؼتش ٔشثٛط ثٝ ریشٜ 
ش ٞشٌشْ ثٛد. وٕتشیٗ ویّٛوبِشی ث 2/5ثب ا٘شطی 
وٝ حبٚی ا٘شطی  2، دس ریشٜ ؿٕبسٜٔیضاٖ خبوؼت
ویّٛوبِشی ثشٞش ٌشْ ثٛد ٔـبٞذٜ ؿذ. ثب ایٗ  3
حبَ اختلاف ٔؼٙی داسی ثیٗ تیٕبسٞبی ٔختّف اص 
. )P<50.0( خبوؼتش ٔـبٞذٜ ٘ـذ ٘ظش ٔیضاٖ
ٔیضاٖ خبوؼتش دس وّیٝ تیٕبسٞب ٘ؼجت ثٝ حبِت 
 . )P>50.0(اِٚیٝ ثٝ عٛس ٔؼٙی داسی افضایؾ یبفت 
 
 . بحث و نتیجه گیری4
دس ایٗ ٔغبِؼٝ ٞیچ ٌٛ٘ٝ ٔشي ٚ ٔیشی دس 
استجبط ثب ریشٜ ٞبی غزایی ٔـبٞذٜ ٘ـذ. ٘تبیذ 
ؿذ حبكُ اص احش ػغٛح ا٘شطی ثش سٚی وبسایی س
داد ٔبٞی اٍ٘ـت لذ ٌغبٖ دس ٔغبِؼٝ اخیش ٘ـبٖ 
وبِشی ثشٞش ویّٛ  3ثٝ  2/5وٝ ثب افضایؾ ا٘شطی اص 
ٌشْ ؿبخق ٞبی سؿذ افضایؾ یبفتٝ ٚ پغ اص آٖ 
ویّٛ وبِشی ثشٞش 3/5ثب افضایؾ ثیـتش ا٘شطی ثٝ 
ٌشْ ٔیضاٖ سؿذ وبٞؾ یبفت، ثٝ عٛسی وٝ دس 
ثیـتشیٗ ػغح ا٘شطی ٚ وٕتشیٗ ػغح ا٘شطی، 
مذاس سؿذ دس وٕتشیٗ حذ خٛد لشاس داؿت ٔ
). ٘تبیذ حبكُ ثب ٘تبیذ ثذػت آٔذٜ 2(رذَٚ
تٛػظ ػبیش ٔحممیٗ ثش سٚی ٌٛ٘ٝ ٞبی دیٍش 
 ,.la te uD ;2002 ,.la te eeLٔغبثمت داسد (
ثیبٖ ٔی ) 4002( issolacarFٚ  reyeM ).5002
وٙذ وٝ دس ػغٛح پبییٗ ا٘شطی ثٝ دِیُ ایٙىٝ 
س ریشٜ ثشای ایزبد حذاوخش ٔمذاس ا٘شطی ٔٛرٛد د
سؿذوبفی ٕ٘ی ثبؿذ، ٔبٞی ثخـی اص پشٚتئیٗ 
ٔٛسد ٘یبص ثشای سؿذ سا ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ ا٘شطی ٔٛسد 
اػتفبدٜ لشاس دادٜ تب ا٘شطی ٔٛسد ٘یبص خٛد سا تبٔیٗ 
ٕ٘بیذ. دس ٘تیزٝ پشٚتئیٗ كشف سؿذ ٘ـذٜ ٚ ٔیضاٖ 
سؿذ ٔبٞی سا تحت تبحیش لشاس ٔی دٞذ . دس ایٗ 
٘تبیذ ٔـبثٟی تٛػظ ٔغبِؼبت دیٍش  خلٛف ،
 ;5002 ,yecnuaJ dna ilAٌضاسؽ ؿذٜ اػت (
أب ثٟجٛد ٔیضاٖ وبسایی سؿذ  .)6002 ,.la te abroB
ثب افضایؾ ٔیضاٖ ا٘شطی سا ٔی تٛاٖ ثٝ ایٗ كٛست 
ویّٛ وبِشی  3ؿشح داد وٝ افضایؾ ٔیضاٖ ا٘شطی ثٝ 
ثشٞش ٌشْ دس ریشٜ، ػجت ٔی ؿٛد تب ا٘شطی وبفی 
ٔتبثِٛیؼٓ پشٚتئیٗ ٚ تجذیُ پشٚتئیٗ ثٝ ثبفت ثشای 
ػضّٝ تبٔیٗ ؿٛد ٚ ٔیضاٖ وبسایی سؿذ افضایؾ یبثذ 
وٝ ایٗ أش خٛد ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٘مؾ كشفٝ رٛیی 
پشٚتئیٗ تٛػظ ا٘شطی ٔی ثبؿذ . ٘مؾ كشفٝ 
دس  رٛیی پشٚتئیٗ ثب افضایؾ ٔیضاٖ ا٘شطی ٘یض
 ,CRNثؼیبسی اص ٌٛ٘ٝ ٞب ٔـبٞذٜ ؿذٜ اػت (
افضایؾ ثیـتش  .)8991 ,.la te iatorartnaJ ;3991
ویّٛ وبِشی ثشٞش ٌشْ ػجت  3/5ٔیضاٖ ا٘شطی تب 
وبٞؾ وبسایی سؿذ ؿذ. دس ایٗ خلٛف ٔی تٛاٖ 
ثیبٖ وشد وٝ ٔیضاٖ ثبلای ا٘شطی ػجت ٔی ؿٛد وٝ 
ٔبٞی لجُ اص ایٙىٝ ثٝ ٔیضاٖ وبفی ٔغزی ٞبی 
ٔٛسد ٘یبص خٛد سا دسیبفت وٙذ، ثٝ ػغح ا٘شطی 
خٛد سػیذٜ ٚ تغزیٝ سا لغغ ٔی وٙذ، اص  ٔٛسد ٘یبص
 ایٙشٚ ثٝ ا٘ذاصٜ وبفی ٔغزی ٞبی ٔٛسد ٘یبص خٛد سا
ثشای وؼت حذاوخشسؿذ، دسیبفت ٘ىشدٜ ٚ سؿذ 
وبٞؾ ٔی یبثذ. ٘تبیذ ثذػت آٔذٜ دس ایٗ آصٔبیؾ 
 dna nassaH( ثب ٘تبیذ ػبیش ٔحممیٗ ٔغبثمت داسد
 abroB ;9991 ,.la te nietsrevliS ;6991 ,irfaJ
٘تبیذ ثذػت آٔذٜ دس استجبط ثب وُ  .)6002 ,.la te
) دس ایٗ ٔغبِؼٝ ٘یض IFTٔیضاٖ غزای ٔلشف ؿذٜ (
، ٔشثٛط ثٝ ریشٜ IFT٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ وٕتشیٗ 
حبٚی ثبلاتشیٗ ػغح ا٘شطی لبثُ ٞضٓ ٔی ثبؿذ. 
٘تبیذ ٔـبثٟی ٘یض سٚی ٌٛ٘ٝ ٞبی ٌشثٝ ٔبٞی 
 naiwalaMٚ ) 5002 ,yecnuaJ dna ilA(آفشیمبیی
)  sunarihs simorhcoerO( aipalit
 ٌضاسؽ ؿذٜ اػت .) 7002 ,.la te ebmo’gnaK(
٘ؼجت ٔغّٛة پشٚتئیٗ ثٝ ) 3991( CRN
ثشای ثذػت آٚسدٖ حذاوخش سؿذ  ا٘شطی لبثُ ٞضٓ
 08/88-611/78 ثشای چٙذیٗ ٌٛ٘ٝ سا دس ٔحذٚدٜ
ٔیّی ٌشْ ثش ویّٛوبِشی ثیبٖ وشد؛ ٕٞچٙیٗ ایٗ 
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ٔیّی ٌشْ ثش  901/3یب ٔیضاٖ ثشای ٔبٞی تیلاپ
) lack 11.3:2ED , %43:1PCویّٛوبِشی (
ٚ ٔبٞی ) 1891 ,yenkcitS dna eerfniW(
ٔیّی ٌشْ ثش  59/5 -011/5وپٛسٔؼِٕٛی 
) lack 53.3:ED ,%73-23:PCویّٛوبِشی (
ٌضاسؽ ؿذ. ثٟتشیٗ ٘ؼجت )7891 ,ebanataW(
پشٚتئیٗ ثٝ ا٘شطی ثذػت آٔذٜ ثشای ٔبٞی ٌغبٖ 
ٔیّی ٌشْ ثش  99/67ـت لذی (دس ٔشحّٝ اٍ٘
ویّٛوبِشی)، ٘ضدیه ثٝ ٘تبیذ ثذػت آٔذٜ ثشای 
 ػبیش ٌٛ٘ٝ ٞب ٔی ثبؿذ .
دس  RCF٘تبیذ حبكُ دس استجبط ثب ؿبخق 
ایٗ ٔبٞی ٘ـبٖ ٔی دٞذوٝ ثب افضایؾ ػغح ا٘شطی 
 RCFویّٛ وبِشی ثشٞش ٌشْ، ٔمذاس 3ثٝ  2/5اص 
ویّٛوبِشی ثش  3/5ثٟجٛد ٔی یبثذ. أب دسا٘شطی 
ٔـبٞذٜ ٘ـذ  RCFٞشٌشْ، ثٟجٛدی دس ٔمذاس 
 ilA ). ٘تبیذ ثذػت آٔذٜ ثب ٘تبیذ1-3(رذَٚ
ٚ ٕٞىبساٖ  tdrahcuhcSٚ  )5002( yecnuaJٚ
) ٔغبثمت داسد. دس دیٍشٔغبِؼبت ٘یض 8002(
ثب افضایؾ صیبد ا٘شطی،  RCFٔـبٞذٜ ؿذ وٝ ٔیضاٖ
 te ebmo’gnaK ;3991 ,CRNوبٞؾ ٔی یبثذ (
) ثیبٖ 8791ٚ ٕٞىبساٖ ( evorG). 7002 ,.la
دس ػغٛح ثبلای ا٘شطی ٔی  RCFوشد٘ذ وٝ افضایؾ 
تٛا٘ذ ثٝ دِیُ وبٞؾ پشٚتئیٗ دسیبفتی ثبؿذ. 
) ػلاٜٚ ثش ایٗ 5002( yecnuaJٚ  ilA ٕٞچٙیٗ
ٔٛسد، اختلاَ دس ٞضٓ ٚ رزة دیٍش ٔغزی ٞب دس 
 ػغٛح ثبلای ا٘شطی سا ٘یض دِیُ ایٗ أش ٔی دا٘ٙذ.
ی ریشٜ دس ایٗ ٔغبِؼٝ اص ثب افضایؾ ٔیضاٖ ا٘شط
ثٝ  REPویّٛوبِشی ثش ٞشٌشْ، ٔیضاٖ  3ثٝ  2/5
 )1891( sneffetS .عٛس ٔؼٙی داسی  افضایؾ یبفت
ثیبٖ ٔی وٙذ وٝ ایٗ أش ٘بؿی اص احش كشفٝ رٛیی 
                                                     
 
 nietorP edurC  .1
 ygrenE elbitsegiD. 2
ٔی تٛا٘ذ ثش  پشٚتئیٗ تٛػظ ا٘شطی ٔی ثبؿذوٝ
پشٚتئیٗ رٟت اػتفبدٜ ثشای سػیذٖ ثٝ وبسثشد 
پغ اص آٖ ثب  .داؿتٝ ثبؿذحذاوخش سؿذ ، تبحیش 
ویّٛوبِشی ثشٌشْ،  3/5ثٝ  3افضایؾ ا٘شطی اص 
) 50.0<Pٔیضاٖ ایٗ ؿبخق ثٝ عٛس ٔؼٙی داسی (
). ایٗ وبٞؾ ٘یض، احتٕبلاً 2وبٞؾ یبفت (رذَٚ 
ثٝ دِیُ وبٞؾ غزای دسیبفتی دس ػغٛح ثبلای 
ا٘شطی ٚ ػذْ دسیبفت ٔغزی ٞبی ٔٛسد ٘یبص ثشای 
ٖ وبفی ٔی ثبؿذ. ایٗ وؼت حذاوخش سؿذ، ثٝ ٔیضا
سٚ٘ذ دس وّیٝ ػغٛح پشٚتئیٗ، ثب افضایؾ ا٘شطی اص 
ویّٛوبِشی ثشٌشْ ٔـبٞذٜ ؿذ. سٚ٘ذ  3/5ثٝ  2/5
دس ایٗ ٌٛ٘ٝ ثب ٘تبیذ ثذػت آٔذٜ  REPتغییشات 
 dna ilAتٛػظ دیٍش ٔحممیٗ ٔغبثمت داسد (
 ;7002 ,.la te ebmo’gnaK ;5002 ,yecnuaJ
 ).8002 ,.la te tdrahcuhcS
ثیبٖ وشد٘ذ وٝ ) 5002( yecnuaJٚ  ilA
افضایؾ ٔیضاٖ ا٘شطی تب یه ػغح ٔؼیٗ، ػجت 
ؿذ ٚ پغ اص آٖ دس ػغٛح  UPNAافضایؾ ٔیضاٖ 
وبٞؾ یبفت. ٘تبیذ ثذػت UPNA ثبلاتش، ٔیضاٖ
٘یض سٚ٘ذ  )7002(ٚ ٕٞىبساٖ  snitraMآٔذٜ تٛػظ 
ٔـبثٟی سا ٘ـبٖ داد. دسٔبٞی اٍ٘ـت لذ ٌغبٖ 
٘یض ٘تبیذ ٔـبثٟی دس استجبط ثب ) suretpohtnax .B(
ٔـبٞذٜ ؿذ. سٚ٘ذ تغییشات ایٗ ؿبخق  UPNA
 REP٘ؼجت ثٝ احش ػغٛح ا٘شطی، ٔـبثٝ تغییشات 
). وٕتشیٗ ٔیضاٖ ایٗ ؿبخق دس 2 ثٛد (رذَٚ
ویّٛوبِشی ثش  2/5پبییٗ تشیٗ ػغح ا٘شطی، 
ٞشٌشْ، ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ دس ایٗ استجبط ٔی تٛاٖ 
وٕجٛد ا٘شطی  ٌفت وٝ دس ػغٛح پبییٗ ا٘شطی
ػجت ٔی ؿٛد وٝ ثیـتش پشٚتئیٗ ٔلشف ؿذٜ، 
ثشای تبٔیٗ ا٘شطی ثٝ وبس ٌشفتٝ ؿٛد. اص ایٙشٚ ٔمذاس 
 sneffetSوٕی اص پشٚتئیٗ كشف سؿذ ٔی ؿٛد. 
ثیبٖ وشد وٝ ٔیضاٖ ثٝ وبسٌیشی پشٚتئیٗ ) 1891(
دس ٔبٞی تحت تبحیش چٙذیٗ فبوتٛس اصرّٕٝ ٔیضاٖ 
 ثبؿذ.ا٘شطی ٚ ٔٙجغ آٖ دس ریشٜ ٔی 
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  ا٘شطی ٘ؼجت ثٝ احش ػغٛح suretpohtnax .B ٔبٞی ٌغبٖ بی سؿذ، ثبصدٜ غزایی ٚ ثبصٔب٘ذٌیٔمبیؼٝ ٔیبٍ٘یٗ ؿبخق ٞ. 2 رذَٚ
 ؿبخق ٞب(%) ػغح ا٘شطی ریشٜ (ویّٛوبِشی ثش ٞش ٌشْ)
  2/5 3 3/5
 )gٚصٖ اِٚیٝ تٛدٜ ص٘ذٜ( a 4/9±181/28 a 4/42±971/57 a 4/42±281/12
 )gٚصٖ ٟ٘بیی تٛدٜ ص٘ذٜ( b 91/11±482/71 a 3/14±623/34 b 8/88±662/38
 GW b41/54±201/53 a 3/29±641/76 b11/54±48/46
 %GW b 6/26±65/91 a3/87±18/56 b 7/22±64/45
 %GRS b0/80±0/8 a0/60±1/11 b0/90±0/86
 RCF ba0/62±2/16 a0/90±2/12 b0/13±2/89
 REP b0/1±1/1 a0/50±1/13 b0/1±0/79
 %UPNA b0/73±62/45 a3/27±43/96 ba5/27±92/16
 %RVS a 001 a 001 a 3/58±79/87
 IFT b31/32±562 a21/93±423/72 b01±052
 ).P>50.0ثبٞٓ اختلاف ٔؼٙی داس داس٘ذ(  دادٜ ٞبی داسای حشٚف غیش یىؼبٖ دس یه سدیف،
 
 ٘ؼجت ثٝ احش ػغٛح ا٘شطی suretpohtnax .B ٞی ٌغبٖ. ٔمبیؼٝ ٔیبٍ٘یٗ ؿبخق ضشیت چبلی ٚ ؿبخق ٞبی وجذی ٚ احـبء ٔب3رذَٚ 
 ؿبخق ٞب(%)  ػغح ا٘شطی ریشٜ (ویّٛوبِشی ثش ٞش ٌشْ)
  ٔمذاس اِٚیٝ 2/5 3 3/5
 FC 0/20 ± 0/89 b 0/40±1/10 a 0/41±1/62 b 0/50±0/99
 ISH 0/74±0/29 a 0/40±0/89 a 0/30±1/70 a 0/10±1/90
 ISV 0/9±7/50 a 0/11±7/84 a 0/60±7/28 a 0/81±7/88
 ).P>50.0ثبٞٓ اختلاف ٔؼٙی داس داس٘ذ(  دادٜ ٞبی داسای حشٚف غیش یىؼبٖ دس یه سدیف،
 
 ٘ؼجت ثٝ احش ػغٛح ا٘شطیsuretpohtnax .B . ٔمبیؼٝ ٔیبٍ٘یٗ تشویجبت لاؿٝ ٔبٞی ٌغبٖ4رذَٚ 
 ؿبخق ٞب(%)  ػغح ا٘شطی ریشٜ (ویّٛوبِشی ثش ٞش ٌشْ)
  ٔمذاس اِٚیٝ 2/5 3 3/5
 سعٛثت 27 a1/40±56/98 ba0/28±46/78 b0/95±36/64
 پشٚتئیٗ 21/31 a 0/84±61/14 a0/38±81/26 a 1/7±71/69
 چشثی 1/9 a 0/48±9/57 a 0/47±8/55 a 2/74±11/10
 خبوؼتش 2/7 a 0/78±3/14 a0/11±3/73 a 0/38±3/38
 ).P>50.0داس٘ذ( ثبٞٓ اختلاف ٔؼٙی داس  دادٜ ٞبی داسای حشٚف غیش یىؼبٖ دس یه سدیف،
 
ثب افضایؾ ٔیضاٖ ا٘شطی دس ایٗ ٔغبِؼٝ ثٝ ػغح 
افضایؾ ٚ پغ  FCویّٛوبِشی ثش ٌشْ ٔیضاٖ  3
ٔیضاٖ ایٗ ویّٛوبِشی ثش ٌشْ  3/5اصآٖ دس ا٘شطی
ٚ  gnuH). 3 ؿبخق وبٞؾ یبفت (رذَٚ
 recnepicA) دس ٔبٞی7991ٕٞىبساٖ (
ٔـبٞذٜ وشد٘ذ وٝ ثب افضایؾ ػغٛح  satnomsnart
ی تب یه ػغح ٔـخق دس ریشٜ غزایی ٔیضاٖ ا٘شط
افضایؾ یبفت، أب پغ اص آٖ ثب افضایؾ ثیـتش  FC
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ٔیضاٖ ا٘شطی دس ریشٜ، ٔمذاس ایٗ ؿبخق وبٞؾ 
) دس ٔبٞی 1002ٚ ٕٞىبساٖ ( miKیبفت. ٕٞچٙیٗ 
 )sucecaevilo syhthcilaraP( rednuolf evilO
ٔـبٞذٜ وشد وٝ ثب افضایؾ ٔمذاس ا٘شطی دس ریشٜ 
 افضایؾ یبفت.  FC ٔیضاٖ
دس استجبط ثب ؿبخق وجذی ثب افضایؾ ٔیضاٖ 
ا٘شطی ٔیضاٖ ایٗ ؿبخق افضایؾ یبفت، ٞشچٙذ 
دس  .)P<0/50( ٔیضاٖ ایٗ اختلاف ٔؼٙی داس ٘جٛد
) ثیبٖ 5002( yecnauJ ٚ ilAایٗ خلٛف 
وشد٘ذوٝ ایٗ أش ٔی تٛا٘ذ ٘بؿی اص تزٕغ ثبلای 
ٛػظ ػبیش چشثی دس وجذ ثبؿذ. ٘تبیذ ٔـبثٟی ٘یض ت
ٜ اػت ٔحممیٗ دس ایٗ خلٛف ٌضاسؽ ؿذ
 ).7002 ,.la te snitraM ;4002 ,.la te gnehC(
ثب افضایؾ ػغٛح ا٘شطی دس ٔغبِؼٝ حبضش، 
ٚ ٕٞىبساٖ  snitraMؿبخق احـبء افضایؾ یبفت. 
 tubilah citnaltA) دس ٔبٞی 7002(
) ٔـبٞذٜ وشد٘ذ sussolgoppih sussolgoppiH(
یٗ ؿبخق، دس ثبلاتشیٗ ػغح وٝ ثیـتشیٗ ٔیضاٖ ا
ویّٛوبِشی ثشٌشْ، ایزبد ؿذ.  6/22ا٘شطی، 
) ثش سٚی ٌشثٝ 5002( yecnauJٚ  ilAٔغبِؼبت 
٘یض ٘ـبٖ  )sunipeirag sairalCٔبٞی آفشیمبیی (
 ISVداد وٝ ثب افضایؾ ٔیضاٖ ا٘شطی ریشٜ ٔمذاس 
افضایؾ ٔی یبثذ، ٘تبیذ ٔـبثٟی ٘یض تٛػظ دیٍش 
 ,la te ruopitameN( ٔحممیٗ ٌضاسؽ ؿذٜ اػت
 وٝ ثب ٘تبیذ ثذػت )4002 ,.la te gnehC ;2991
 .آٔذٜ دس ایٗ ٔغبِؼٝ ٔغبثمت داسد
٘تبیذ ثذػت آٔذٜ دس ایٗ ٔغبِؼٝ ٘ـبٖ دادوٝ 
ٔیضاٖ سعٛثت لاؿٝ ثب افضایؾ ػغٛح ا٘شطی دس 
ریشٜ وبٞؾ ٔی یبثذ. تغزیٝ ٔبٞی ٞب ثب ریشٜ ٞبی 
د چشثی دس حبٚی ا٘شطی ثبلا، اغّت ػجت تزٕغ صیب
). دس ٔغبِؼٝ 3991 ,CRNثذٖ ٔبٞی ٔی ؿٛد (
٘یض ٔـبٞذٜ ؿذ.  حبضش ایٗ أش دس ٔبٞی ٌغبٖ
 3/5ثیـتشیٗ ػغٛح چشثی لاؿٝ دس ػغح ا٘شطی 
ویّٛوبِشی ثش ٞشٌشْ ٚ وٕتشیٗ ٔیضاٖ سعٛثت 
لاؿٝ ٘یض دس ایٗ ػغح ا٘شطی ٔـبٞذٜ ؿذ ٚ یه 
استجبط ٔؼىٛع ثیٗ ایٗ ؿبخق ٞب ٔـبٞذٜ ؿذ. 
) ثیبٖ ٔی وٙذ وٝ ایٗ استجبط 6791( tnegraS
ٔی ثبؿذ. ایٗ  1ٔؼىٛع ٘تیزٝ ربثٝ ربیی چشثی
٘تبیذ ثب یبفتٝ ٞبی ثذػت آٔذٜ دس استجبط ثب ٌشثٝ 
 dna ilA( )sunipeirag .Cٔبٞی آفشیمبیی (
وپٛسٔبٞیبٖ ٟٔٓ ٞٙذی  )،5002 ,yecnuaJ
 aidnuJ، ٔبٞی اٍ٘ـت لذ )5002 ,.la te nasaH(
) 4002 ,issolacarF dna reyeM) (neleuq .R(
ٔغبثمت داسد. ٕٞچٙیٗ ٘تبیذ حبكُ ٘ـبٖ ٔی 
دٞذ وٝ افضایؾ ػغٛح ا٘شطی، ثش سٚی ٔمذاس 
 پشٚتئیٗ ٚ خبوؼتش لاؿٝ تبحیشٔؼٙی داسی ٘ذاسد
٘تبیذ ٔـبثٟی دس ایٗ . )3-3(رذَٚ  )P<0/50(
خلٛف تٛػظ ػبیش ٔحممیٗ ٌضاسؽ ؿذٜ اػت 
 .)5002 ,yecnuaJ dna ilA؛ 6831، ػبوی(
٘تبیذ حبكُ اص ایٗ ٔغبِؼٝ ٘ـبٖ داد وٝ دس 
) دس ٔشحّٝ suretpohtnax .Bٔبٞی ٌغبٖ (
اٍ٘ـت لذی ثٟتشیٗ ٔیضاٖ وبسایی سؿذ ٚ ثبصدٜ 
غزایی ٚ ٘یض ثٟتشیٗ احشكشفٝ رٛیی پشٚتئیٗ تٛػظ 
دسكذ دس ٔبٞی ٞبی  53ا٘شطی دس ػغح پشٚتئیٗ 
 3 تغزیٝ ؿذٜ ثب ریشٜ حبٚی ا٘شطی لبثُ ٞضٓ
  بِشی ثشٞشٌشْ ٔـبٞذٜ ؿذ.ویّٛو
 
 تشکر وقذردانی
ٔغبِؼٝ حبضش ثخـی اص پشٚطٜ ٔلٛة 
پظٚٞـىذٜ آثضی پشٚسی رٙٛة وـٛس( ؿٕبسٜ 
) ٔی ثبؿذ. اص پظٚٞـىذٜ 2-47-21-59068پشٚطٜ 
آثضی پشٚسی رٙٛة وـٛس ثٝ دِیُ فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ 
د ٘یبص رٟت ا٘زبْ ایٗ پشٚطٜ تٕبٔی أىب٘بت ٔٛس
ٗ اص ٕٞىبساٖ ٌشأی ٔی ٕ٘بییٓ. ٕٞچٙی تـىش
رٙبة آلبیبٖ اػىٙذسی، أیشی ٚ وبٞىؾ ٚ ػشوبس 
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 ٜطٚشپ ٗیا ْبز٘ا سد ٝو ٜداضیّػضجػ ٚ یمح بٞ ٓ٘بخ
.ٓیساد اس شىـت َبٕو ذ٘دٕٛ٘ یسبی اس بٔ 
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